Field Crops: County and District Inventory and Value, 1955-60 by unknown
2 Illlnols Co-opcratfvc Crop Reporting Sewlce 
ALL CORN AND SOYBEANS: Acreage. Y ield. and productfon. Illinois. bv counties. 1958 
District All corn Soybeans for beans 
and 
county Acreage Yield Production 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
pe;avfcss 
Merccr 
Ode 
Puma m 
Rock Island 
Stephenson 
Whfteslde 
W lnnebago 
District 
Northeast 
Boorle 
cook 
De Kalb 
Uu Page 
Grundy 
Kane - 
' Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
mm3 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
-t 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
zdmpa tf4n 
Iroquois 
Kankakee 
LivIngston 
Piatt 
Vermilion 
Distllct 
Acres 
206.400 
80,200 
200,600 
61,200 
168,300 
119,600 
165,700 
28,100 
68,400 
::51* ::i 
91: 100 
1,456,lOO 
62,100 
42,700 
171,200 
34.100 
91,200 
117,100 
77,400 
28,600 
263,500 
105,400 
137,100 
1,130,400 
97,000 
27,500 
117,900 
107,000 
61,600 
126,300 
110,400 
45,700 
124,100 
817,500 
79,500 
125,300 
263,800 
104,300 
74,800 
72,200 
53,900 
87,300 
65,800 
117,000 
116,200 
1,160,lOO 
207.500 
96,800 
228,300 
148,000 
236,300 
84,100 
149,000 
1,150,000 
Bushels Bushels 
79 
;: 
72 
73 
69 
73 
li 
77 
;i 
74.2 
73 
63 
ii 
64 
75 
fs9 
6'; 
64 
70.1 
ii 
'76 
;z 
77 
z 
78 
76.3 
74 
80 
77 
80 
73 
73 
73 
76 
75 
76 
az.8 
75 
66 
i; 
66 
79 
ii;'.6 
16,363,900 26,700 
6,358,500 2,300 
14,871,300 19,400 
4,411,ooo 1,600 
12,303,500 40,600 
8,250,700 16,000 
12,113,400 9,300 
2,141,ooo 7,100 
4,718,600 lo, 900 
7,838,lOO 1,900 
12,062,200 23,700 
6.659.800 11,400 
108,092,OOO 170,900 
4.549.700, 6.300 
2,693,900 26,800 
12,717,100 21,700 
2,186,OOO 19,300 
5.846.500 44,900 
8,817,600 15,300 
5,355,600 20,200 
1,891,600 3.8.800 
19.573.300 90,200 
6,864,OOO 15,000 
8,789,OOO 83,700 
79,284;300 362,200 
6,999,900 59,700 
1,842,800 16,700 
8,994,400 46,800 
8,052,500 72,000 
4,826,400 25,500 
9,765,400 27,400 
8,763,600 45,400 
3,392,lOO 33,600 
9,723,200 21,500 
62.360.300 348,600 
5; 918,000 64,500 
9,966,200 90,500 
20,444,300 139,300 
8,295,900 111,000 
5,491,800 29,800 
5,300,900 62,100 
3,957,400 43,000 
6,676,700 34,100 
4,965,200 13,300 
8,948,lOO 66‘ 500 
9,123.900 42,600 
89,088,400 696,700 
15.583.300 
69373,400 
15,266,400 
9,896,800 
15,558,300 
6,662,OOO 
10,730,100 
80,070,300 
185,900 
69,200 
178,500 
94,800 
138,100 
88,200 
151,900 
906,600 
Acres 
31 
32: 
20 
2": 
28 
xi 
24 
27 
24 
28.0 
25 
27 
Pi 
2 
31 
22 
i:. 
27 
28.0 
i: 
xi 
26 
31 
30 
30 
iz.5 
E 
31 
iH 
30 
:"o 
ii 
32 
30.0 
..' 
2": 
:87 
" 4 
27 
28.5 
831,900 
46,200 
584,900 + 
32,200 
11p; 
261: '700 
199,800 
306,700 
45,800 
643,100 _ 
275,000 
4,779,200 
.c . : 
157,200 
722,400 
649,900 
501,000 
1,255,200 
427,700 
625,200 
412,900 
2,791,600 
329,500 
2,256,200 
10,128,800 . _ 
_‘. 
‘. 2, 
1,685, I.00 :. 
454.500 '- 
1,462; 500 
2,104,800 
668,300 
856,300 : 
1,373,ooo 
1,016,100 : 
650,200 
10,270;800~;:~ ,* :s,;. '? ;:..: 4 
1, gl;; &f, 
2, 689, 900 ;I:,“ 
4,278,400 ::' 
3,299,20o,n: 
915, 300 2 _: 
1.845.800 <* 
1; 192,900 :z;,: 
1, 013,600 -2'; ', 
395.300 ;,: 
itll110k Co-opcrarivc (;rop Ilcportltrg Scrvlrx 
A- ! Acreage. yield. and production, Illinois. bv counties. 1958 - continued - 
Dlsttirl All corn Soybeans for beans 
and 
ChItlty Acreage 
I 
Yield Production Acreage Yield Production 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels - 
West Southwest 
nor1 (1 
Calhoun 
CXS 
Christtan 
Gtfetie 1 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
;;;w 
Sangamon 
Scott 
District I’ 
Iast Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland. 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrfe 
Richland 
Shelby 
District 
Louthwest 
Alexanaer 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
outheast 
- 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Mauac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
white 
District 
31,800 
32,800 
47,100 
34,300 
6,500 
48,600 
3 Et 
33:600 
24,900 
59,500 
80,300 
430,400 
:5s 
iii 
:z 
:69 
51 
ii 
iz.6 
1,142,200 15,900 
1,186,700 28,200 
2,337,ooo 9,100 
1,311,900 35,100 
215,000 200 
2,110,000 59,200 
703,200 9.500 
474,000 4,900 
1,701,900 18,800 
1.287.000 17,400 
2,583,300 66,600 
4,399,400 33,200 
20,051.600 298,100 
2 
26 
25 
22 
26 
23 
22: 
z 
z.5 
420,500 
686,200 
240,700 
891,200 
4,400 
1,565,800 
221,100 
124,400 
497,200 
441,800 
1,620,600 
878,100 
7,592,OOO 
TATE 8,517,OOO 69.0 587,673,OOO 5,066,OOO 28.0 141,848,OOO 
46,300 
21.000 
51,100 
110,900 
87,100 
43,900 
115,900 
73,500 
103,400 
87,300 
103,400 
137,100 
37,700 
1,018,600 
53,700 
38,500 
85,000 
44,800 
41,800 
89,500 
119,400 
52,000 
62,900 
55,200 
43,500 
46,900 
59,200 
38,300 
107,200 
937,900 
14,600 
54,600 
41,200 
11,600 
43,400 
33,100 
15,800 
49,200 
67,200 
25,100 
44,500 
15,700 
416,000 
6”: 
78 
;i 
i88 
64 
69 
75 
71 
75. 
75 
71.7 
ii 
72 
50 
54 
67; 
45 
iti 
ii 
ii 
zz.4 
36 
51 
43 
32 
i80 
41 I 
45 
z89 
53 
iZ.1 
2,725,600 44,700 
1,388,OOO 5,100 
4,010,800 47,9QO 
8,704,500 138,900 
6.296.700 50,400 
2.992‘300 31,800 
7,900,000 111,200 
4,706,300 79,600 
7,154,700 102,800 
6,581,700 74,800 
7.368.300 50,300 
iO,336.100 140,000 
2.842.300 28,200 
73,007,300 905,700 
2,698,700 57,100 
1,697,900 60,300 
6,102,400 82,300 
2,251,400 46,100 
2,272,200 48,100 
6,884,400 80,100 
7,837,300 99,800 
2,346,600 59,700 
3,483,600 84,100 
2,434,400 76,600 
1,918,400 30,600 
1,972,200 61.200 
4.493.000 63,100 
1,610,500 44,300 
7,696,200 111,900 
55,699,200 1,005,300 
523,100 13,900 
2,794.800 52,900 
1,771,400 26,000 
368,100 2,400 
2,532,500 21,200 
1,321,500 34,000 
647,000 18,800 
2,216,lOO 33,800 
3,921,200 70,300 
976,400 9,800 
2,368,900 79,900 
578,600 8,900 
20.019.600 371,900 
22; 
xi 
31 
31 
30 
29 
28 
32 
:i 
32 
30.0 
26 
E 
22 
25 
iii 
2 
2 
24 
29 
2": 
25.5 
21 
26 
25 
24 
;: 
24 
27 
28 
26 
25 
25 
26.0 
1,150,700 
136,500 
1,430,300 
4,147,700 
1,556,900 
982,300 
3,320,600 
2,295,OOO 
2,858,OOO 
2,387,700 
1,502,OOO 
4,468,900 
900,200 
27,136,800 
1,473,600 
1,‘316,800 
2,369,lOO 
1,006,700 
1,193,600 
2,226,200 
2,773,800 
1,422,200 
2,003,500 
1,672,700 
637,900 
1.457.900 
1.816.400 
1,011,400 
3,221,lOO 
25,602,900 
289,200 
1.375.800 
649,100 
57,400 
661,600 
813,500 
449,800 
. 914,200 
1,974,600 
254,900 
1,994,900 
222,200 
9,657,200 
Jote: See pages 16 to 22 for district prices, and county and district values. 
4 IlltrroLa Co-opctatlvc Crop Keportlng Service 
ALL CORN\ND SOYBEANS: Acreage., WI .._ Y teld. and production, Illinois, by counties, 1959 
Disttlct All corn Soybeans for beans 
county Acreage Yield Production 
Northwest 
-8ureau- 
Carroll 
Henry 
Jo Davlcss 
Lee 
Merccr 
Ogle 
Pumarn 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Wtnnebago 
Dlstrlct 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
’ Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
‘7taams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
--lFmt 
Ligan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazeweil 
Woodford 
District 
East 
Iroquois 
Kankakee 
I Livingston 
( Ptatt 
Vermilion 
Disalct 
Acres 
225,800 
87,800 
219,400 
70,000 
195,800 
129,700 
181,300 
33,500 
78,200 
116,100 
183,800 
103,300 
1,624,700 
68,200 
46,600 
194,900 
37,500 
105,600 
127,500 
85,800 
32,300 
297,400 
117,900 
158,800 
1,272,500 
124,500 
32,700 
141,700 
129‘ 700 
77,800 
146,700 
128,200 
53,100 
142,900 
977,300 
100,200 
148,100 
322,100 
138,700 
92,900 
94,600 
62,700 
104,900 
75,800 
146,400 
135,100 
1,421,500 
256,700 
117,900 
268,800 
165,500 
264,300 
99,900 
190,200 
1,363,300 
Bushels 
78 
84 
79 
74 
78 
74 
;1” 
74 
83 
79 
E.0 
l8’ 
6’: 
70 
;: 
65 
73 
zs 
71.9 
i:: 
73 
71 
;I5 
78 
63 
81 
73.4 
77 
72 
8: 
72 
ii:: 
77 
ii: 
77 
71.4 
63 
64 
ii’7 
;52 
tiz.8 
Bushels Acres 
17,556,300 
7,358,500 
17,280,200 
5.159.900 
15,223,700 
.lis g* 55;; 
2: 367; 900 
5,764,300 
9,613,lOO 
14.476.300 
7,823,lOO 
126,646,300 
26,000 
1,500 
18,300 
1,000 
30,400 
14,700 
6,300 
6,800 
8,100 
1,200 
17,000 
8,600 
139,900 
5,260,OOO 5,000 
3,174,ooo 27,800 
14,641.500 16,700 
2,516,600 18,500 
7,404,lOO 41.300 
9,833,600 13,600 
6,101,800 17,900 
2,102,900 18,200 
21,745,800 82,000 
8.502,700 11,900 
10,179,900 79,400 
91,462,900 332,300 
7,807,OOO 53,200 
1,852,lOO 12,800 
10,318,700 38,100 
9,182,500 66,300 
5,822,800 18,400 
11,869,800 21,000 
9,984,OOO 40,000 
3,329,700 30,500 
11,562,400 15,400 
71,729,OOO 295,700 
ii, s’;;, ;;; 
23; 116; 500 
10,523,lOO 
6,667,300 
4,752,500 
4.242.700 
8,066,200 
5,906,300 
9.456.200 
10,388,400 
101,452,900 
56,300 
77,200 
111,900 
92,500 
26,100 
49,900 
38,400 
27,700 
9,900 
50,200 
37.200 
577,300 
16 172,200 .s 
7,545,700 
16,396,900 
11.088,600 
19,029,800 
7,492,600 
11,982,700 
89,708,500 
173,700 
57,100 
166,700 
89,500 
122,100 
86.800 
135,800 
831,700 
Bushels 
i; 
31 
26 
231: 
it 
ii 
32 
30 
30.4 
28 
29 
31 
;z 
31 
ix 
31 
2”: 
29.9 
xx 
i8” 
30 
31 
2”: 
&8 
ix 
29 
z: 
iii 
22: 
26 
z.4 
5. 
,..._ 
858,000 
43,300 : 
566,200 
25,800 
909,200 
394,200 
181,900 
203,400 
233,900 
33,400 
543,500 
257,200 
4,250,OOO 
140,900 
811,600 
521,100 
558,700 
1, gs if-J; 
576: 600 
531,300 
2,558,900 
359,400 
2,238,OOO 
9,926,600 
a; 
1,319,306 
330,600 
;. ;;;, y; : 
’ %:: 43; :,: 
1, 157:ZOO ‘,,-. 
756, 300 ‘:I: 
477,400 ‘P 
8,234,400 ;:-I : 
I 
281,401) ;. 
lilI110ls Co-clpcmtlvc Crop I?c:pc)rtlng Servlcc 5 
ield and p&uctfon. Illinois. bv counties- l%9 - c t, Production Acreage sT /Ftn; Production 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
West solltllwest 
l?Ollll 
Gl11101111 
CXS 
Christian 
Grrenc _ 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Cl k 
Cl:: 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrfe 
Richland 
Shelby 
District 
jouthwest 
-Alexanaer 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
W illtamson 
District 
southeast 
Edwafds 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin ’ 
Jefferson 
L/ Y. 
‘*< 
h * 1 
, 
: 
L 
/ 
Massac 
:, pope Saline 
’ Wabash 
: Wayne c White * District 
( STATE 
57,800 
26,100 
66,300 
141,800 
97,500 
48,700 
147,000 
84,500 
123,900 
103,800 
123,900 
178,000 
48.900 
1.248.200 
53 
58 
ii 
62 
56 
59 
58 
66 
69 
57 
s667 
63.3 
3,067,500 
1,518,400 
4.533.600 
9.696.300 
6,070,OOO 
2,733,700 
8.701.700 
4,915,700 
8,219,400 
7,203,800 
7,081,400 
11,990,100 
3,244,ooo 
78,975,600 
46,600 
3,900 
40,300 
1$ xi; 
28: 700 
104,700 
78.100 
96,800 
66,600 
45,300 
lZ* 86;; 
822; 000 
;i 
26 
29 
26 
25 
;I 
27 
xi 
29 
27 
27.3 
1.038.700 
90.900 
1,063,600 
3,472,900 
1,064,200 
726,900 
2.864.100 
1.978,200 
2,599,ooo 
1,956,800 
1,193,300 
3,749,lOO 
678,400 
22,474,lOO 
55,400 
47,200 
104,300 
55,000 
52,100 
107,100 
138.200 
58,700 
77,200 
70,400 
59,700 
48,300 
78,500 
47,000 
131,500 
1,130,600 
St 
85 
64 
68 
66 
56 
Ei 
47 
49 
i! 
62 
59.7 
3,634,800 55,000 
2.239,300 68,000 
6,843,200 73,800 
3,109,000 44,400 
3,313,200 43,600 
7,243,200 70,200 
9.067.400 89,500 
.3,258,800 56,400 
3.896.300 81,100 
3.908.400 81,200 
2.832.300 30,900 
2,388,900 66,100 
5.467.400 53,500 
2,229,800 46,900 
8,096,900 101,300 
67,528,900 961,900 
26 
21 
25 
24 
25 
27 
iti 
23 
24 
23 
23 
28 
22 
26 
24.8 
1.446.300 
1;444,300 
1,866,lOO 
‘1’ ;;;. ;;; 
1: 917: 000 
2.353.600 
1,369,OOO 
1.886.600 
1,971,OOO 
718,800 
1.537.600 
1,488,OOO 
1,043,600 
2,663,900 
23.864.000 
19,000 
59,100 
51,600 
11,600 
52,200 
38,100 
18,400 
61,700 
80,700 
31,400 
57,100 
16,500 
497,400 
i5” 
43 
41 
:z 
43 
44 
i’8 
2 
45.0 
617,800 19, ZOO 
2.642.300 58,000 
2,202,lOO 29,000 
471,500 3,000 
2,599,lOO 22,600 
1,355,ooo 35,500 
785,300 25,100 
’ 2.695.900 40,800 
4,100,100 71,300 
1,499,600 13,600 
2,785,OOO 84,300 
653.900 12,200 
22.407.600 414,600 
Xl 
21 
ii 
19 
22 
23 
24 
22 
23 
li.8 
390,400 
1.415,200 
619,100 
64,100 
505,500 
685,700 
561,400 
. 954,000 
1,739,700 
304.200 
1’. 971.200 
-235;700 
9.446.200 
37.500 
40,200 
55,400 
50,500 
7,400 
59,600 
19,300 
15,400 
37,900 
35,400 
61,300 
94,600 
514,500 
49 
:8” 
40 
36 
448 
iii 
if 
50 
45.6 
1,830,900 16,900 
1,431,lOO 34,800 
2,648,500 13,400 
2,003,300 41,500 
263,400 300 
2,546,lOO 72,200 
883,400 11,200 
626,600 6,200 
1,811,900 24,100 
1.872.400 17,900 
2.805.800 85.200 
4.714.900 40,900 
23.438.300 364,600 
23 
20 
23 
22 
19 
8% 
23 
23 
Zb 
24 
22.8 
395,600 
708.300 
313; 600 
929,200 
5,800 
1,616,500 
285,000 
145,100 
564,100 
437,200 
1,907,600 
999,000 
8,307,OOO 
10,050,000 67.0 673,350,OOO 4,740,ooo 26.5 125,610,OOO 
p ” 
ti‘ 
6; Note: See pages 16 to 22 for district prices, and countyand district values. 
k t‘ 
6 Ill.lnois Co-opctatlvc Crop Reporting Servtce 
9/1TS AND BARLEY: Acreage. yield. and production, Illinois. by connties, 1958 
District 
iifltl 
C01111 ty Acreage 
Acres 
Oats Barley 
I 
Yield Production Acreage Yield Production (I 
Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
Northwest -c -Biireau 
Carroll 
Henry 
~l7~)aviess 
Mercer 
Ogle 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
Whtteslde 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
’ Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Wfll 
District 
West 
-iTTams 
Brown 
Fuleon 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central \ 
ll mt 
Ltgan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
‘mmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
85,600 62 5,270,400 
37,500 61 2,271,ooo 
86,800 59. 5,081,500 
36,000 56 1.998,500 
74,600 59 4.367.200 
42,300 50 2,134,800 
79,500 59 4,654,lOO 
12,200 59 714,200 
26,700 58 1.536,lOO 
57,000 61 3,452,OOO 
65,200 60 3‘882,800 
42,100 60 2,507,lOO 
645,500 58.7 37,869,700 
26,700 
18,100 
72,300 
12,900 
36,700 
46,400 
34,400 
15‘ 900 
108,800 
41,600 
61,300 
475,100 
5683 
66: 
E 
58 
2; 
64 
z.2 
1,685,800 2,000 
1,050,700 200 
4,785,800 900 
814,500 200 
1,906,lOO -m 
3,071,400 700 
1,996,800 100 
906,800 600 
6,204,700 100 
2,669,OOO 3,300 
3,495,900 100 
28.587,500 8,200 
25,000 
7,400 
31,900 
32,100 
22,500 
55,500 
37,500 
8.600 
46,200 
266,700 
42 
40 
:i 
49 
61 
ii 
ii.7 
1,050,100 
296,000 
1,563,200 
1,669,400 
1,102,600 
3,385,800 
2,100,200 
369,800 
2.772.200 
14,309,300 
24,500 
41,600 
113,500 
21,200 
32,300 
11,300 
9,400 
32,300 
28,300 
30,900 
42,700 
388,000 
55 
51” 
z: 
s: 
56 
61 
52 
54 
54.7 
1,350,100 
2,462,200 
5,791,lOO 
1,319,700 
1,746,900 
565,000 
508,400 
1,812,900 
1,732,700 
1,608,lOO 
2,309,400 
21,206,500 
52,300 
48,100 
83,100 
43,100 
102,100 
22,800 
25,700 
377,200 
57 
‘51 
ii: 
51 
66 
Ei.7 
2.979.600 
2,451,800 
4,152,900 
2,455) 400 
5,204,400 
1,504,000 
1,489,800 
20,237,900 
200 
100 
200 
100 
400 
-- 
300 
_^ 
40 
41 
2 
36 
-- 
43 
em 
me 
100 
-w 
600 
2,000 
-- 
41 
4; 
39.8 
2 
2: 
-- 
44 
ii 
29 
40 
ix.5 
4,400 
1,000 
300 
2,100 
100 
GO 
500 
-- 
8,500 
3350 
31 
34 
30 
-- 
31 
31 
-- 
33.6 
100 38 
100 38 
300 -.33 
100 39 
we -- 
-- 
200 
100 
100 
mm 
we 
40 
:x 
-- 
-e -- 
1,000 36.3 
400 
1;;; 
600 
100 
I.00 
600 
1,800 
37 
-- 
39 
41 
31 
3”:: 
38.1 
8,000 . 
4.100 
8; 000 
4,000 ’ 
14,200 
-- 
12,800 
-- 
-- ,; 
4,100. 
-- 
24,500 ; 
79,700 . 
92,200 . : 
8,800 
39,800 ’ 
8,500 
..- 
31,000 
4,100 
26,500 , 
2,900 
130,800 
3,900 : 
348,500 I 
I.. ::,.i 
Liz&,;;; i! 
* 
9,409 
71,200 
3, 000 >$ii 
” ,..a: 
3,100::: 
15. ?(Jf.i; 
286,00$ 
7,900 $$ 
/ 3,300,-z- ’ 
3,800, + *c _ 
;;: CT& P 
l;; 1 ’:-- 2 
36, 300,j; ;> 
,~$p’“$9’; * 
Illillols Co-0pc:ratlvc Crop Ilcporting Servkc 
ield. and productIon.-Illinois. by counties, 1958 - continued 
West Sorrtllwest 
BOWI 
Callmim 
GISS 
Christ[an 
Greene 
Jcrscy 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sarigarnon 
Scott 
Oistrict 
#,: i : ,,; East Southeast 
.’ Clark 
;: Clay > Coles 
Crawford 
Cumbertand 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper ,I Lawrence 
Marion 
Moultrle 
-, Richland 
Shelby 
District 
’ Southwest 
e ’ Alexat& 
Clinton 
Jackson 
Johnson ,’ Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
hdwards 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels 
3,900 
1,300 
6,900 
13,800 
8,100 
2,400 
7,400 
4,200 
9,100 
13,100 
22,300 
26,100 
3,500 
122,100 
30 
42: 
:; 
37 
8 
49 
54 
34 
57 
zs9.6 
115,300 1,500 
37,100 400 
337.600 200 
830,100 2,000 
338.600 2,100 
88,100 2,500 
264.000 2,800 
154.100 3,800 
445,300 2,100 
707,800 600 
750,200 
1.490,100 
1,200 
900 
135,600 400 
5.693.900 20,500 
Bushels 
26 
34 
:: 
34 
2’: 
29 
37 
3”: 
41 
3358.4 
xz 
i1” 
22 
1: 
22; 
x: 
21 
8: 
29 
26.6 
38,400 
13,500 
7,100 
85,800 
71.000 
84.500 
115,100 
111,000 
78,600, 
25,200 
43,800 
37,000 
’ 15.000 
726,000 
2,900 
2,600 
12,800 
1,600 
1,400 
17.000 
16,600 
5,800 
6,600 
4,000 
1,400 
3,900 
11,800 
2,300 
13,100 
103,800 
;; 
2 
27 
:9” 
28 
32 
2”: 
23 
51 
:“7 
40.6 
78,100 2,200 
52,500 1,200 
615,900 1,300 
38.500 1,700 
37,700 900 
850,600 200 
814,700 2,900 
161,900 500 
209,600 900 
100,100 1,700 
32,300 600 
90,100 1,500 
601,800 600 
53,100 1,100 
479,000 2,100 
4,215,900 19,400 
54,500 
26,800 
36,500 
35,100 
20,100 
6,000 
119,800 
11,200 
20,100 
35,100 
14,900 
31.000 
19,800 
23,600 
60,700 
515,200 
200 
13,200 
800 
100 
3,300 
3,100 
900 
3,900 
5,700 
400 
6,800 
400 
38,800 
24 
;: 
28 
32 
25 
22 
30 
32 
28 
fZ 
29.1 
4,900 1,500 
390,000 2,600 
20,500 1,600 
2,800 100 
104,000 5,100 
76,300 1,200 
19,500 900 
115,200 7,400 
179,700 6,800 
11,000 600 
194,200 4,700 
10,300 300 
1,128,400 32,800 
22 
E 
32: 
20 
23 
21 
27 
21 
19 
16 
23.9 
33,200 
62,200 
26,900 
2,000 
162,600 
23,400 
20,700 
157,300 
186,700 
12,700 
91.500 
4,800 
784,000 
900 
500 
600 
1,300 
100 
1,000 
1,000 
200 
800 
500 
1,000 
1,900 
9,800 
22: 
23 
i55 
24 
23 
9; 
26 
ii 
24.1 
23,100 800 
12,300 1,000 
13,600 1,100 
32,100 1,200 
2.500 100 
23,600 1,400 
22,600 200 
4,500 100 
21,400 
12,800 
1,000 
1,300 
20,500 
46,900 
1,300 
2,300 
235,900 11,800 
ii 
20 
14 
22: 
z12 
z 
18 
ii.5 
14.900 
14,900 
21,500 
16,800 
2,100 
32,700 
4,300 
2,100 
21,500 
35,200 
23,000 
40,800 
229,800 
2,427,OOO 55.0 133,485,OOO 106,000 29.0 3,074,ooo STATE 
l 
Note: See pages 16 to 22 for district prices, and county and district values. 
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CATS AND BARLEY: Acreage, yield.,and production, Illinofs, by counties, 1959 
Dfstrict 
and 
county Acreage 
Oats 
Yield Production 
Barley 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
JLOeeDav*ess 
Mercer 
Ogle 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Wlnnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
mrns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
DeWftt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
‘zdmpaign 
Iroquois 
Kank‘a kee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
86,000 
36,200 
89,000 
30,800 
72,000 
36.500 
76,600 
12,300 
23.900 
51; 600 
59,000 
36,800 
610,700 
24,000 
16,500 
64,100 
12.000 
34,900 
44,100 
31,900 
13,900 
97,600 
40,800 
50,600 
430,400 
21,800 
6,700 
29,500 
29,600 
19,600 
55,700 
34,600 
8,300 
41,200 
247,000 
19,800 
39,800 
105,200 
18,600 
29,300 
9,600 
8,700 
30,200 
24,300 
28,600 
37,400 . 
351,500 
45,400 
43,200 
75,600 
38,700 
96,900 
18,700 
23,200 
341,700 
5550 
49 
:z 
41 
52 
2: 
xs 
47 
49.3 
ii 
iii 
48 
51 
2 
47 
44: 
47.3 
22; 
239 
z 
:i 
38 
34.2 
E 
:“7 ’ 
34 
xi 
:; 
36 
36 
34.7 
‘31 
ii 
41 
32 
,30 
iT.7 
;“g.y; 
4; 352; 400 
1,291,ooo 
3.521.000 
1.493.600 
3,975,400 
613,800 
1,168,800 
2,677,900 
3,003,100 
1,726,200 
30,101,800 
100 
100 
100 
100 
300 
-- 
200 
-- 
10;; 
-- 
500 
1,500 
1,236,600 1,500 
784,800 100 
3,302,800 700 
570,800 100 
1,659,900 -- 
2,228,600 500 
1,454,ooo 100 
619,800 400 
4.545.400 100 
1,940,500 2,500 
2,005,600 100 
20,348,800 6,100 
597,400 1.600 
149,600 400 
1,077,800 200 
811,100 1,000 
557,000 -- 
2,261,200 -- 
1,193,900 -- 
252,700 200 
1,547,lOO -- 
8.447.800 3,400 
565,400 
1,339,500 
3,647,800 
682,900 
986,100 
225,200 
301,700 
; 1,078,OOO 
1,016,100 
1,020,900 
1,335,ooo 
i2,198,600 
1,402,600 
1,156,700 
2,257,700 
1,594,lOO 
3,093,400 
558,400 
764,500 
10,827,400 
100 
200 
500 
100 
-- 
-- 
200 
100 
100 
-- 
SW 
1,300 
200 
me 
-- 
400 
100 
100 
400 
1,200 38,800 : ,L.g-” c 
38 
xi 
3”: 
-- 
40 
-- 
SW 
38 
-- 
41 
39.3 
:: 
i; 
se 
ifi 
34 
36 
36 
zt.0 
ii 
28 
33 
-w 
me 
me 
25 
-- 
26.6 
228’ 
ii 
SW 
-- 
28 
E 
-^ 
-- 
28.5 
30 
-- 
se 
ti 
E 
32.3 
3.800 
3; 800 
3,800 
3,800 
11,600 
-- 
8,100 
-- 
-- 
3,800 
-- 
20,300 
59,000 
57,400 
3,600 
26,100 
3,600 . 
19, Ii0 
3,600 
13,800 
3,600 
91,100 
3,600 
225,500 
37,500 
9,400 
6,6,00 
32,800 
c- 
mm 
mm 
5,000 
. -- 
90,300 
Sj ‘2 I 
X88 
13:700 T 
2,700 
L -- ’ 
i.- 
., -.,%.,--co&nued ^ _,__~ .j ,.I .,,... ; 
2 .‘<. &$.&>/‘~ ,“: ,.Y’ i ,. 2 .‘; 
,,i.,‘L::~~.‘:::i;:l~~; 
OATS AND BAR1 
I dr 
i 1)Ist.rlrt 
- and 
IcC"llHty 
.;: 
Illlur~ls Co-opc:rat.ivc Crop Ilcpnrtitlg Scrvkr 9 
Y: Acreage, yield. and Droduction. Illinois. bv counttes.59 - contimI.ed 
Oats Barley 
‘Acreage-Yield-r Production Acreage-r 
West Southwest 
---TGilCl 
Cnlllorlrl 
: c:nss 
Cliristlati 
Gtuclle 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
%:gan 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moulhie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
i Pulaski 
Randolph 
j St. Clair 
1 Union 
’ Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
tdwards 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
STATE .,. 
Acres Bushels 
3,600 
1,000 
5,600 
, 11,800 
6.600 
2,100 
6,000 
3,800 
8,300 
11.200 
19.100 
22,500 
2,800 
104,400 
28 
27 
:61 
xz 
27 
ii 
1": 
35 
31 
31.2 
2,400 
2,300 
10,700 
1,800 
1,200 
12,600 
16,400 
5,200 
6,200 
4,300 
1,500 
3,600 
10,500 
2,300 
13,000 
94,000 
23 
22 
iili 
24 
3": 
27 
s; 
E 
37 
ii 
30.2 
200 
13,000 
1,000 
100 
3,600 
2,900 
900 
4,100 
6.600 
300 
7,900 
400 
41,000 
24 
28 
E 
23 
i5" 
23 
i5" 
Ei 
25.1 
1,300 
900 
800 
1,900 
100 
1,000 
900 
300 
900 
700 
1,200 
2,300 
12,300 
2,233,OOO 
ii 
20 
2i 
ii 
xz 
20 
20 
ii.1 
40.0 
Bushels Acres Bushels Bushels 
101,900 
27,300 
176,100 
544,200 
152,200 
61,600 
23 % 
3301600 
352,200 
360,300 
778,200 
88,000 
3,255,600 
800 
200 
100 
2 28 
1: 400 
1,500 
2,100 
1,200 
300 
700 
500 
200 
11,300 
55,100 
50,600 
374,200 
32,400 
28,800 
377.700 
508,000 
140,300 
167,300 
94,500 
45,000 
75,500 
388.200 
57,400 
441.700 
2,836,700 
1.500 
600 
600 
900 
500 
100 
1,400 
200 
400 
1,000 
400 
1.000 
300 
600 
1,200 
10,700 
4.900 
358,800 
20,700 
2,500 
81,600 
62,900 
* 22,200 
92,900 
188,600 
7,400 
179,100 
9,500 
1,031,100 
1,200 
1.800 
1.300 
100 
3,300 
1,000 
800 
5,900 
4.800 
500 
3,500 
300 
24,500 
25,400 
21,100 
15,600 
42,600 
2,300 
22,400 
26,400 
7,900 
23,700 
14,300 
23,400 
41,100 
272,200 
800 
800 
1,200 
1,300 
100 
1,100 
300 
100 
1,000 
1.100 
1,300 
2,900 
12,000 
89,320,OOO 72,000 
23 
22 
E 
;z 
ii 
27 
;i 
26 
22 
24.4 
20 
16 
22 
t: 
23 
22 
ii 
18 
;: 
21 
18 
21 
19.5 
E 
20 
Ei 
22: 
20 
2 
20 
ii.4 
ii 
2 
E 
22 
24 
20 
iii 
ii.4 
24.0 
18,700 
4,300 
2.600 
29,700 
27.000 
30,200 
39,100 
51,000 
32,300 
7,500 
15,700 
13,000 
4,500 
275,600 
29,800 
9,600 
12,900 
15,800 
9,900 
2,300 
30,100 
3,800 
8,000 
17,500 
7,000 
19,900 
6,400 
10,500 
24,800 
208,300 
24,500 
40,200 
26,600 
2,200 
89,000 
20,400 
16,400 
120,700 
125,000 
9,800 
68,300 
6,100 
549,200 
15,100 
14,400 
30,200 
25,700 
2,200 
24,700 
6,500 
2,400 
19.800 
19,800 
23,400 
60,000 
244,200 
1,728,OOO 
. 
Note: See pages 16 to 22 for district prtces,and county and district values. 
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.’ 
qnd production, Illinois, bY counties, 1958 ;_ s-1.’ WAEAT AND RYE: Acreaae. Y feld. ~>.L‘, . 
Wheat Rye 
., j District “.: , T..&i.. and 
county Acreage Yield Production Acreage Yield Produ&& 
.” .l.-_..“,l e 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Davfcss 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
W hiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
-Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
F&Henry 
Will 
District 
West 
mrns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central ~ 
L) mt 
L&an 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
‘~dmpafgn 
xroquols 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
2,500 
200 
700 
-- 
4,200 
1,200 
1,300 
2,000 
900 
200 
4,500 
1,700 
19,400 
1,200 
3,700 
1,300 
4,600 
1,100 
3,300 
* 1,200. 
5,300 
2,100 
3,200 
10,800 
37,800 
38,200 
8,700 
18,400 
32,600 
4,100 
3,600 
14,800 
17,600 
1,700 
139,700 
9,700 
25,500 
11,400 
25,900 
3,400 
30,100 
15,400 
12,700 
1,000 
23,500 
5,100 
163,700 
46,000 
2‘ 700 
19,000 
12,200 
3,200 
18,900 
44,400 
146,400 
38 
38 
39 
ma 
40 
iz 
40 
:: 
z 
37.2 
34 
ii 
46 
36 
4: 
41 
43 
:; 
41.2 
2 
33 
E 
:: 
35 
z.3 
-37 
36 
2 
40 
31 
zl 
34 
34 
xs6.3 
40 
2 
40 
ifi 
38 
38.7 
95,100 
7,600 
27,300 
-- 
168,200 
38.400 
45.600 
80,100 
24,300 
6,800 
171,200 
57,900 
722,500 
200 
300 
300 
-a 
300 
400 
E 
300 
-a 
800 
300 
3,400 
40,400 100 
143,600 100 
51,800 300 
211,400 100 
39,300 100 
151,700 100 
55,200 100 
216,600 400 
90,100 100 
114,400 300 
441,300 600 
1,555,800 2,300 
1.334,lOO 
286,500 
605,900 
1,106,OOO 
139,100 
129,300 
516,800 
614,600 
59,400 
4,791,700 
400 
% 
700 
1,000 
200 
400 
1,200 
100 
5,200 
355,800 
909,400 
418,200 
1.134‘800 
135,100 
920,100 
564,900 
491,800 
33,600 
790,200 
181,900 
5,935,800 
200 
200 
100 
-- 
100 
9,900 
300 
400 
100 
2,100 
200 
13,600 
1,835,600 400 
94,300 100 
701,300 1,100 
486.800 1,200 
111,700 100 
754,200 200 
1.683.200 500 
5.667.100 3,600 
_ . . . s-W continued - . ,__ _ I “,“L.-wm- .\“ #*a: $3i! .$:$t : , ; 
. +i St.: ;P ‘ i 4 il; 
18 
21 
17 
-- 
20 
2 
19 
20 
-- 
16 
18 
18.4 
i,- 
3, &lo”- 
6,200 
5,100 
-w ’ 
5,900 
6,000 
9,800 
1,900 
5,900. 
mm 
12,800 - 
5,300 
62,500 
24 
;87 
30 
Ei 
27 
24 
26 
22 
19 
23.8 
ti 
20 
18 
20 
22 
18 
;:: 
19.4 
2,400 : 
2,800 
8,200. 
3,000 
2,500 
2,900 
2,700 
9,700 
2,600 
6,600 
11,400 
54,800 I 
, -..i 
8,600 
7,000 
16,400 
12,300 .“, 
20,500 2 
4,500._, 
7,400 ;’ _ 
22,300 ; 
1,700 ; 
100, ‘pp?i ., 
_.,. . ir .,r*r : ,; .,: .“r 
14, ioo :. 
- 3,800 -: 
2,300 :;- ..~; ~,) ,;if. -, 
20 
19 
23 
mm 
21 
17 
g ’ 
17 
zt.4 
2,100:- 
11 : ~ .:n x 
. -.x*0 I’,?” _\ i, , 
i97 
23 
2 
E 
20.9 
IllJ110ls Co-opc:rar,fve Crop Rcporrlng Scrvlcc 
; west southwest 
-Klnti 
Cn I l101111 
cnss 
Chrlstiatl 
GWClltT 
Jcrscy 
Maconpin 
Ma di&, 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
. jasper 
Lawrence 
Marion 
Moulnie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexanc& 
Clinton 
::iE:: 
*Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
W llllamson 
District 
5,100 
33,800 
17,900 
700 
31.400 
20,300 
3,600 
31,500 
55,800 
6,100 
50,700 
4,100 
261,000 
22: 
23 
17 
;i 
2”; 
i: 
25 
15 
25.5 
100,600 500 
900,100 200 
406,000 100 
11,700 -- 
929,100 400 
I 400,400 400 
81,700 200 
714,500 300 
1,651,OOO 300 
144,400 100 
1,250,lOO 200 
60,700 100 
6,650,300 2,800 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gatla tin 
Hamflton 
Hardln 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
12,500 
18,500 
7,600 
15,600 
100 
26,200 
2,700 
1,000 
11,400 
13,400 
27,100 
23,400 
159.500 
2 
El 
x: 
23 
19 
21 
XT 
iz.6 
232,500 200 
326,000 500 
200,900 300 
305,500 300 
2,000 a- 
538,700 400 
60,800 100 
18,600 -- 
234,400 100 
301,800 200 
557,200 400 
'504,100 700 
3.282.500 3,200 
STATE 1,694.OOO 31.5 53,361,OOO 53,000 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels 
20,500 
5,400 
18,400 
46,700 
23,700 
17,200 
44,800 
51,500 
42.300 
29,500 
21.300 
42.200 
14,100 
377,600 
29 
27 
35 
39 
35 
32 
37 
31 
i; 
ii 
35 
35.3 
594,800 
146,200 
640,600 
1, pg. 5;; 
548; 900 
1,646,300 
1.593.700 
1,493,lOO 
1,141.100 
762,100 
1,632,400 
490,900 
13,321,700 
500 
-” 
2,500 
200 
600 
200 
600 
800 
800 
500 
500 
400 
900 
8,500 
17 
-- 
i7 
;: 
21 
23 
;; 
11: 
22 
ii.4 
25.500 
22,100 
27,000 
22,800 
19,600 
20.900 
28,100 
26,800 
33,700 
30,200 
21,500 
31,800 
19,200 
18,100 
41,600 
388,900 
27 
21 
34 
El 
41 
Ei 
1; 
E 
39 
23 
34 
29.4 
678,900 1.600 
457,600 400 
905,200 800 
562,000 700 
560,400 300 
865,500 100 
1,025,200 1,100 
766,300 300 
963,600 900 
804,000 800 
530,000 1,000 
752,500 600 
757,300 200 
410,500 800 
1,394.600 800 
11,433,600 , 10,400 
15 
ii 
:i 
19 
;: 
16 
:: 
i:: 
:: 
15.9 
15 
12 
14 
mm 
16 
ifit 
;5 
15 
:;f 
13.9 
Ei 
i’: 
-- 
ii 
-- 
is 
t9 
11.9 
17.5 
Bushels 
8,400 
-- 
41,900 
5,000 
11.900 
4,200 
13,800 
14,300 
16,800 
8.900 
7,900 
8,800 
14.200 
156.100 
24.100 
5,600 
15,300 
9,800 
4,800 
1.900 
17,700. 
4,800 
14.500 
12,900 
15.100 
8;400 
3.800 
12; 100 
14,500 
165,300 
7,400 
2,400 
1,400 
-- 
6,300 
4,800 
2,900 
4,400 
3,900 
1,500 
2,800 
1,100 
38,900 
2,400 
5.100 
4,300 
3,400 
-- 
4,500 
1,600 
es 
1,200 
2,900 
4,900 
7,900 
38,200 
928.000 
. 
Note: See pages 16 to 22 for district prices, and county and district values. 
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WHEAT AND RYE: ,Acreage. yield, and production, Illfnois, by counties, 1959 
Dlstrlct 
and 
County 
Wheat Rye 
Acreage 
I 
Yield Production Acreage 
I 
Yield Production 
Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
2,600 
300 
600 
..- 
3,200 
1,500 
1,600 
2,100 
700 
100 
4,500 
1,400 
18,600 
200 
100 
100 
-a 
400 
400 
100 
Be 
200 
300 
600 
100 
2,500 
1,400 
4,100 
1,000 
5,400 
1,400 
3,400 
1,300 
5,000 
1,800 
2,400 
12,000 
39,200 
27 69,700 25 
EF 
5,000 
7‘400 22 2,200 
18,600 19 1,900 -- -- I- -w 
27 87,400 
22 
8,800 
33,200 ,Ei 7,300 
i10 47,800 26 64,900 2,600 em mm 
26 18,000 
22: 2,500 ;“7 
3,600 
118,300 
8,100 
21 12,600 
. x67.1 36,100 22 503,9go 2,200 21.7 54,300 
29 40,200 2,500 
2 
136,700 5: 
31,800 
4,900 
23 11,400 
37 199,400 -- -m 
33: 
44,500 mm m- 
115,100 em 
334” 
41,300 
2 
4,9&i 
169,200 19,000 
8: 
58,200 5,000 
67.700 xi 15,500 
33 393,900 
33.1 1,298,OOO if.7 
23,200 
86,400 
100 
200 
500 
mm 
we 
-m 
200 
800 
200 
600 
900 
3,500 
39,200 
8,600 
19,300 
31,800 
4,500 
3,400 
13,800 
17,000 
1,900 
139,500 
300 
700 
1,100 
600 
1,000 
400 
500 
900 
100 
6,600 
8,000 
23,000 
8,700 
21,100 
3,400 
30,300 
14,600 
11,700 
1,200 
22,100 
4.800 
148,900 
38,400 
2,900 
16,800 
12,500 
3,500 
14,800 
37,000 
125,900 
t: 
1,037,300 20 5,900 
188,900 
it 
12,600 
;2 
530,000 $4,800 
666,800 22 13,500 
ii56 
112,300 16. 16,200 
90,000 8,600 
22: 
372,000 it 11,300 
449,800 17 15,400 
2.1 
52,200 23 2,300 
3,499,300 19.8 110,600 
22 178,300 
11: 
1,500 
ii 
594,100 3,400 
255,500 22 4,300 
2 
502,200 2,000 
103,300 ;i 4,500 
29 874,700 
29 428,900 9: 
1759.89;; 
31 367,400 21 8;300 
27 32,800 es, -- 
ii 
705,100 
141,000 i87 
28.1 4,183,300 19.3 
'27 1,042,700 22 
t: 
71,300 -m 
473,400 
ii Es ii8 
Ei 
371;600 
22 
22 
2 1,080,600 19 
28.1 3,537,lOO 20.2 
cootint’ 
-,, 
.:,v: 
100 
200 
200 
100 
200 
9,100 
400 
400 
-- 
2,300 
400 
13,400 
300 
e- 
700 
1,700 
100 
200 
700 
3,700 
I 
4;s;;; ’ 
258; 100 
6,500 
m- 
14,500 
33,900 
2,200 
4,500 
13,300 
74,900 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteslde 
W lnnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
-?iZms 
Brown 
Pulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuylet 
Warren 
District 
Central 
u wilt 
Ltgan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
‘~dmd3n 
Iroquois 
Kankakee 
L tvingston 
Platt 
Vermilion 
District 
tlllnols Co-opcrativr Crop Rcportlng Service 13 
WHEAT AND RYE; Acreage. yield, and uroduction, Illinois. by counties. 1959 - continued 
Dlstrlrt Wheat We 
* and 
Connty Acreage Yield Production ,Acreage 
I 
Yield Production 
A x . _c Acres Bushels Bushels Acres Bushels Bushels 
West SffllthWCSt 
Th1cl 
‘~Cnlhonn 
1 f,EKt*an 
i ( G~CCIIC 
Jersey 
Maconpin 
Madison 
: Montgomery 
) Morgan 
Pike 
,Sangamon 
*Scott 
District 
j East Southeast 
I Cl k 
: cl:; 
, Coles 
/ Crawford 
i Cumberland 
Douglas 
Edgar 
/ Effingham 
, Fayette 
1 Jasper 
i Lawrence 
Marion 
I Moultrie 
Rtchland 
Shelby 
District 
I Southwest 
Alexander 
’ Clinton 
/ Jackson 
j Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Washington 
W lllta mson 
District 
Southeast 
-EzfEz 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardln 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
12,600 
19,700 
8.500 
18,300 
100 
29,400 
.3,100 
1,100 
13,400 
14,900 
26,900 
27,000 
175,000 
z; 
xz 
23 
21 
Ei 
z; 
22 
z.6 
270,700 
433,100 
237,900 
365,800 
2,300 
631,700 
89,800 
24,700 
375,000 
335.000 
591,400 
769,000 
4.126.400 
:TATE 1,660,000 25.5 42.330.000 
21,200 
5,000 
20.100 
/ 46,400 
22,400 
17,400 
47,700 
52,800 
42,100 
30,200 
20,600 
39,800 
15,000 
380,700 
24,600 
21,200 
25,600 
23,600 
20,100 
18,400 
28,500 
25,100 
31,600 
26,500 
20,900 
30,400 
16,200 
17,300 
39,000 
369,000 
5,400 
34,000 
18,700 
600 
32,200 
19,100 
3,800 
32,300 
57,000 
6,300 
49,900 
3,900 
263,200 
26 
24 
;: 
:87 
27 
27 
x5 
2 
Z.1 
;t 
z”! 
E 
ii 
22: 
Et 
26 
iti 
23.1 
xi 
Eo7 
;: 
22; 
27 
;6” 
ii.6 
542,700 300 
118,100 a.- 
544.200 2,900 
1,210,600 100 
606,500 600 
488,200 100 
1,291,500 400 
1,403,500 600 
1.036.200 1,300 
877,100 200 
476,600 300 
960,000 400 
376,600 1,200 
9,931,800 8.400 
527,200 I, 900 
422,700 700 
663,500 600 
505,800 1,000 
450.800 600 
522., 800 100 
696,100 900 
575,500 600 
693,000 1,000 
607.600 700 
447,900 1,300 
697,000 500 
427,900 200 
344,900 1,000 
933,100 700 
8,515,800 11,800 
143,500 300 
769,600 300 
496,900 400 
11,800 w- 
823; 900 300 
432,300 600 
110.300 400 
858,200 500 
1,542,600 400 
186,000 -- 
1,276,800 400 
82,500 200 
6.734.400 3,800 
200 
800 
500 
500 
-- 
700 
a- 
-- 
100 
300 
500 
700 
4,300 
57,000 
17 
-- 
16 
iti 
iz 
17 
9; 
21 
22 
::.8 
5,000 
-- 
46,000 
2,300 
14,600 
2,200 
9,300 
10,100 
27,900 
3,500 
6,400 
9,000 
n, 300 
157,600 
t; 
ii 
E 
:3” 
i: 
16 
15 
?i 
20 
15.8 
31,400 
11,000 
10,900 
14,900 
7,900 
1,500 
17,100 
7,900 
14,900 
11,000 
20,400 
7,400 
3,900 
12,400 
13,900 
186,500 
19 
iii “W 
11: 
2 
14 
-- 
14 
::.3 
5,700 
4,100 
7,200 -w 
5,200 
7,700 
7,200 
9,900 
5,800 
-- 
5,800 
3,300 
61,900 
it 
14 
13 
sm 
16 
SW 
2,700 
12,300 
6,800 
6,400 
-m 
11,400 
w- 
we 
i5” 
ii 
14.8 
mm 
1,300 
4,600 
6,800 
11,400 
63,700 
18.5 1,054,000 
c 
dote: See pages 16 to 22 for district prices, and county and district values. 
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ALL HAY :IARV!ZSTElIk Acreage, yield. and production. Illinois, by counties, 1958 and 1959 
DLstrI~ t 
anrl 
Cowl ty 
Allhay 1958 Alfalfa 
hay 
1958 Acreage 
All hay1959 
Yield Productlon 
hay * I4 
1959 
, .*?enT- 
Alfalfa' 
Acres Tons Tons Acres Acres Tons Tons 
52.200 2.17 
37,600 2.14 
57,200 2.12 
56.100 2.34 
43,200 2.33 
32,300 1.99 
59,500 2.14 
a.500 2.24 
23,500 2.35 
60,400 2.46 
42,400 2.28 
40,300 2.26 
513,200 2.24 
113,300 
80.300 
121; 000 
131.200 
100; 800 
64,400 
127,400 
19.000 
55,300 
148,400 
96,700 
91,100 
1.148,900 
30,100 47,100 2.43 114,400 
26.800 35,200 2.49 87,600 
37,000 56.300 2.12 119,100 
48,700 57,000 2.71 154,700 
31,400 42,900 2.44 104,500 
23,900 29,400 2.09 61,500 
36,100 55,500 2.41 133,900 
6,400 7,600 2.13 16,200 
19,800 20,500 2.53 61,800 
54,200 59,400 2.90 172,100 
33,000 37,400 2.54 95,000 
34,600, 36.500 2.40 87,600 
382,000 484,800 2.47 1,19a,400 
25,600 2.48 63,400 
la, 000 2.37 42,600 
39,000 2.11 84,500 
10,100 2.45 24,700 
16,600 2.22 36,900 
.40,700 2.46 100.200 
20,000 2.52 50,400 
21,900 2.25 49,300 
52,600 2.27 119.500 
56,700 2.20 125,000 
32.700 2.28 74,700 
333.900 2.31 771,200 
21,400 
11,600 
18,900 
6,800 
12.000 
29,700 
18,300 
17,900 
3 9"o": 
20:200 
247,700 
24,300 2.86 69,400 20,200 
14,800 2.46 36,400 9,800 
37,300 2.29 85,500 20,700 
9.200 2.58 23,700 6,800 
13,900 2.01 28,000 10,100 
41,500 2.46 102,200 
19,600 
32,500 
2.87 56,200 18,200 
22,500 2.16 48,500 19,600 
44,200 2.39 105,700 
61,300 
30,400 
2.74 168,000 60,000 
31,300 2.40 75,200 21,100 
319,900 2.50 798.800 249,400 
42,200 2.15 90,900 24,200 1.97 
12,100 1.92 
38,600 
23,200 
76,100 
7,000 1.70 
39.200 
12,300 
2.09 82,100 20,500 
20,900 
38,200 2.11 
JO, 100 1.80 72,200 
80,600 
17,900 1.84 
17.100 1.75 
36,500 
29,900 13,200 
67,100 
15.800 2.27 
47,300 2.25 106,300 
35,800 
28,300 2.15 
32,600 1.86 
47,200 
60,600 
101,300 
16,400 32,700 1.95 
19,100 1.82 34,800 
63,800 
8,700 19.400 1.68 
31,900 1.96 62,500 17,500 
32,600 
1.84 
Z31.600 2.00 
31,100 
562,500 153,700 
57,100 
271,800 1.97 535,300 
15.500 
31,500 
60.300 
16, a00 
15.900 
18,500 
11,000 
32,900 
18.800 
30,100 
27.600 
2a2.200 
1.75 
xi 
1165 
2.13 
2.04 
1.58 
2.01 
2.15 
1.75 
2.18 
1.88 
27,100 
55.000 
106;300 
27,800 
40,200 
37,800 
17,400 
66.200 
40,500 
52,700 
60,100 
531.100 
7,500 13,500 1.83 24,700 
13.300 28,300 1.58 44,800 
32,000 52.100 1.90 98,800 
5,000 14,700 1.47 
9,000 
21,600 
17,000 1.89 
11,600 
32,200 
15,000 1.70 
3,900 
25,500 
10,000 1.76 
18,000 
17,600 
31,100 2.09 65,100 
6,400 16;SOO 1.95 
18,900 
32,800 
29,700 2.04 60,700 
19,900 26,700 2.15 57,500 
145,500 254,900 i.89 481,300 
23,000 1.73 
20.200 1.71 
38,900 1.96 
19.700 2.07 
41.900 2.05 
16,800 1.80 
'23.100 1.67 
la3.600 1.89 
39.900 
34,600 
76.300 
12.100 
40;700 
86,100 
30,300 
38,600 
346,500 
10;300 
23,300 
10.500 
28;200 
5.800 
7,900 
98,100 
20,206 1.71 
17,700 1.83 
38,000 1.73 
18,700 2.01 
40,300 2.16 
17,000 1.63 
23,300 1.61 
175,200 1.84 
Acres 
; ,, * "f Northwct 
fltircacl - 
Carrolf 
Ilrnry 
Jo IJ.tvicss 
Lcr 
Merccr 
Onlc 
Pu ml 111 
Rock fslnt~d 
s tcpllcrlsoll 
Whitcstde 
Winnebago 
Dlstrlct 
3”” 
28.500 
23,900 
35.000 
50,800 
31,200 
20,100 
35,900 
5,400 
16,700 
53,900 
29,500 
30,900 
361,800 
Northeast 
Boone 
Cook 
DC Kalb 
On Page 
Grundy 
Kant 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
” :,j. 
%&tijO 
6.700 
187600 
West 
mrns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox . 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
-rmmt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
. " 
;,; .+:“‘; 
i .i--v(+$o 
13,.000 
32,700 
,: 5,400 
;r. 6;500 
"20,300 
':"20,300, 
" .i50,9bo 
East 
mmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Llvlngston 
Piatt 
Vermilion 
District 
-*...s.?@!~~e~~ _._  I , .a. q-q, 1 e ,s&,,"-$ " '"" 1 .,.. x,.<I*.J. ** fi *,:a;* I & 
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,4LL HAY HARVESTED: Acreage. vteld. and production. lllfnofs by count-f@. lI!!Z and 1959 - continued 
Distrfcf 
ilntl 
“~r~lrllly 
a..+ 
All hay 1958 Alfalfa All hay 1959 Alfalfa - hay - 
Acreage Yield eoduction 1958 Acreage Yield Production 
I 
Wrst Solltllwcst 
“’ OWl 
i Cn Iilotl~l 
, cass 
/ Cllristiatl 
Greene 
Jcrscy 
j, Maroapin 
Madison 
, Mm tgomcry 
Morgan 
Pike 
Snngamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Rfchland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
;:iEi 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
: Union 
3. Washington 
Williamson 
: District 
Southeast 
- 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
i Jefferson 
.. Massac 
: Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
Acres Tons Tons Acres Acres Tons Tons Acres 
13,700 1.78 24,400 5,000 12,100 1.61 19,500 
6,500 1.94 12,600 4,700 6,300 2.11 13,300 
11,900 1.75 20,800 7,200 11,500 1.91 22,000 
l6.600 1.72 28.500 5,400 14,300 1.59 22,800 
19,500 1.95 38, loo 12,400 17,000 2.26 38,400 
11,700 1.86 21,800 a, 400 11,300 2.20 24,900 
25,800 2.03 52,400 16,100 23,800 2.00 47,700 
27,900 2.11 59.000 16,900 26,800 2.20 58,900 
19,300 1.91 36.800 7.700 15,600 1.71 26,600 
17,000 2.01 34,200 8,000 14.500 1.85 26,800 
29,400 2.15 63.300 22,800 24,600 1.98 48,800 
32,200 1.81 58,300 13.700 30,400 1.86 56,400 
8,000 2.01 16,100 5,100 6.900 2.03 14,000 
239,500 1.95 466,300 133,400 215,100 ’ 1.95 420,100 
4,900 
5,100 
7,400 
4,500 
11,600 
9,100 
14,400 
16, a00 
7,200 
7,500 
2 E 
4: 300 
126,300 
8.800 
20,500 
a. 800 
12.500 
a. 000 
7,500 
14,700 
19,100 
18,900 
13,900 
8,500 
24,300 
8,200 
16,200 
18,800 
208,700 
1.48 13,000 
1.35 27,600 
1.73 15.200 
1.48 18,500 
FE! 
1156 
2 i% 
23; 000 
1.63 31,200 
1.48 28,000 
1.22 17,000 
1.47 12,500 
1.25 30,400 
1.72 14.100 
1.41 22,800 
1.76 33,100 
1.49 311.700 
1,000 a, 700 
600 16,700 
3,100 9,400 
2,200 12,300 
1,800 7,500 
2,100 6,600 
3,400 15,300 
2,500 18,500 
3,300 17,400 
1,000 12,900 
1,100 7,600 
1,500 20,300 
3,500 8,900 
600 14,200 
5,600 
33.300 
20,800 
197,100 
1.37 11,900 900 
1.23 20,500 500 
1.74 16,400 3,600 
1.49 18,300 2,400 
1.52 11,400 2,000 
1.70 11,200 2,100 
1.70 26,000 3,900 
1.54 28,400 2,400 
1.42 24,700 3,400 
1.44 18,600 800 
1.51 11,500 800 
1.28 26,000 1,300 
1.80 16,000 4,000 
1.32 18,700 400 
1.78 37,000 6,400 
1.50 296,600 34,900 
4.000 
25,200 
17,400 
19,800 
11,400 
15.800 
11,400 
27,300 
24,200 
19,600 
26,300 
12,200 
214,600 
1.62 
1.95 
1.69 
1.30 
2.24 
1.47 
X.47 
1.74 
2.11 
1.30 
1.74 
% 
6,500 1,600 3,400 1.47 5,000 1,400 
49,200 13,700 23,400 2.13 49,800 13,700 
29,400 6,700 15,700 1.42 22,300 5,300 
25,700 200 16,100 1.24 20,000 200 
25,500 6,600 9,600 1.90 18,200 5,600 
23,300 2,200 14.000 1.27 17,800 1,800 
16,800 700 9,400 1.24 
12,000 
11,700, 600 
47,500 23,100 1.71 * 39,600 9,100 
51,000 11,600 22,300 1.87 41, a00 10,400 
25,400 2,100 14,300 1.21 17,300 1,800 
45.800 6,200 25,200 1.44 36,400 4,700 
17,600 1,000 10,400 1.35 14,000 800 
363,700 64,600 186,900 1.57 293,900 55,400 
8.800 1.42 12,500 200 7,900 
12.600 1.39 17,500 1,300 11,200 
4,600 1.43 6,600 1,200 3,900 
11,100 1.32 14,700 100 10,000 
8.000 1.21 9,700 1,100 5,600 
20,000 1.38 27,600 1,800 16,000 
9,100 1.40 12,700 500 7,500 
a. 900 1.29 11,500 500 
10,200 
6,800 
1.40 14,300 700 9,200 
7,500 1.39 10,400 1,400 6.700 
40,700 1.18 47,900 900 39.600 
14,200 1.53 21,700 2,000 11,900 
155,700 1.33 207,100 11,700. 136,300 
1.38 
1.26 
1.46 
1.21 
.98 
1.30 
?Ei 
1:28 
1.21 
1.02 
1.22 
1.18 
10,900 100 
14,100 400 
5,700 700 
12,100 -- 
5,500 300 
20,800 1,200 
9,200 400 
a, 400 200 
11,800 400 
a, 100 700 
40,400 400 
14,500 1,100 
161,500 5,900 
STATE 2.413.000 1.95 4,109,000 1,270,OOO 2,242,OOO’ 2.01 4,508.OOO 1,232,OOO 
Note: See pages 16 to 22 for district prices and county and district values. 
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Rve I AI1 :'t --4 - 
I 
hay 
.I’: 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Wlnnebago 
District 
Northeast 
Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Wfll 
District 
West 
-KiTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central‘ 
-lT?wTtt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
Dtstrict 
East 
~r;maign 
Iroquots 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Doflats., 
l&374,300 1,708,500 
7,139,700 94,900 
16,698,400 1,201,200 
4,952,900 66,100 
13,815,100 2,262,600 
9.264.400 924,600 
13,601,600 537,500 
2,404,ooo 410,300 
5,298,300 629,900 
8,801,lOO 94,100 
13,544,lOO l,320,800 
7,478,OOO 564,800 
12l,371,900 9,815,300 
5,154,300 324,400 
3,051,900 1,490,900 
14,407,ooo 1,341,200 
2,476,500 1,034,000 
6.623.400 2,590,500 
9,989,300 882,700 
6,067,300 1,290,300 
2,142,900 852,100 
22,174,200 5,761,200 
7,776,100 680,000 
9,956,900 4,656.300 
89,819,800 20,903,600 
7.789.700 3,460,800 
2,050,700 933,400 
10,009,300 3,003,600 
8,961,100 4,322,800 
5.371,ooo 1;372,500 
iO,867,200 1,758,700 
9.752.400 2,819,800 
3,774,800 2,086,800 
10,820,300 1,335,400 
69,396,500 21,093,800 
6.645.100 3,975,700 765,800 
11,190,600 5,578,300 1,396,700 
22,956,100 8,872,600 3,284,900 
9,315,100 6,841,9t?O 748,600 
6,166,500 f,898,100 990,900 
5.952.200 3,827,800 320,500 
4,443,600 2,473,800 288,400 
7,497,ooo 2,102,000 1,028,300 
5,575,200 819,800 982,900 
10,047,400 4,099,lOO 912,200 
10,244,800 2,800,900 1,310,000 
100,033,600 43,290,OOO 12,029,200 
17,497,800 11,541,300 
7,156,400 4,153,ooo 
17,142,000 9,973,700 
11,112,700 5,493,100 
17,469,800 8,573,700 
7,480,500 5,293,400 
12,048,400 8,487,500 
89,907,600 53,515,700 
3.094.500 
1.333.400 
2,983,600 
1,173,400 
2,564,200 
1,253,400 
2, gs pi 
901: 900 
2,0?6,800 
2,279,800 
1.472,000, 
22,234,900 
6,600 
3,400 
6,600 
3,300 
11,800 
mm 
10,600 
-- 
mm 
3,400 
-- 
20,300 
86,000 
162,800 4,000 
13,000 6,900 
46,700 5,600 
-- -- 
288.000 6,500 
65,800 6,600 
78,100 10,800 
137,100 
41,600 
2,100 
11,700 
6.500 
-- 
293,100 
99,100 
14,200 
1,237,OOO 
6,900 
69,100 
989,800 83,800 69,600 
616,900 8,000 247,300 
2,809,900 36,200 
478,200 
89,200 
7.700 364,000 
1,119,200 w- 67,700 
P,803,400 28,200 261,200 
1,172,400 3,700 95,100 
532,400 24,100 373,000 
3,643,OOO 2,600 155,200 
1,567,100 118,900 197,000 
2.052.600 3,500 759,900 
16,'784,900 316,700 2.679.200 
2,600 
3,100 
9,000 
3,300 
2,700 
3,200 
3,000 
10,600 
2,800 
7,200 
12,500 
60,000 
%* ;zx 
886:700 
946,900 
625,400 
1.920.600 
1,191,300 
209,800 
1.572,500 
8,116,800 
122,100 2,270,700 9,400 
24,300 487,600 7,700 
7,500 1,031,300 17,900 
56,800 1.882.500 13,500 
2,400 236,700 22,400 
-- 220,100 4,900 
2,500 879,600 8,100 
12,500 1,046,100 24,400 
-- 101,100 1,900 
228,100 8,155,700 110,200 
3,100 
3,100 
7,909 
3,100 
-- 
-- 
,6*400 
2,600 
3,100 
we 
-- 
29,300 
605,600 4,500 
1,547,800 4,200 
711,800 2,500 
1,931,500 -w 
229,900 2,300 
1,566,OOO 186,100 
961,500 5,31)0 
837,100 9,800 
57,200 2,000 
1,345,ooo 39,600 
309,600 4,800 
10,103,000 261,100 
1,719,800 12,300 .3,X4,300 
1,415,200 
8,200 
-- 160,500 1,900 
2,397,ooo 3,200 1,193,600 
1,417,200 
27,600 
17,000 828,600 24.800 
3,003,900 2,600 190,100 2,200 
868,100 3,100 1,283,700 
859,900 18,500 
5,000 
2,864,900 
11,681,100 
12,500 
56,700 9,645,700 82,200 
2,197, ioo 
1,601,300 
R392.400 
2,494,200 
380,500 
1,122,500 
1,182,lOO 
775,800 
1.513,600 
452,000 
680,400 
1,829,900 
949,200 
918,100 ; 
2,191,500 
2.362.800 
1,356,200 / 
14,211,600 j 
1,556,100 
398,700 
1,821,900 I 
1,032,100 1 
591,600 
,?a 
&00 
. 932:400 ' 
'._ (;onUnu?~, ,~ 7;' ." _ ,~. .~~.~.~,p..&w-b&$ .( ;;J __ . . .,a._ L,lW Y"? 2' , i\-!v.:'b: -1 
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CRpP VALUES: Farm value I 
G/-p- 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
West Southwest 
: Rand 
." Calhoun 
3,033.lOO 
1,544,600 
i t,; Caas 4.463.300 
/ ; Chrlstlan 9.686.700 
I Grccrie 7,007,200 
Jersey 3.329.900 
Macoupln 8,791.400 
Madison 5.237.300 
: I Mbntgomery 7.962.000 
: Morgan 7.324.300 
Pike 8,199,700 
., Sangamon 11,502,400 
Scott 3,163,OOO 
District 81.244.900 
2,363,300 66,600 31,400 1,012,400 
280,300 21,400 11,000 248,800 
2,937.500 194.900 5,800 1,090,300 
8.518.400 479.100 70,200 3.074.800 
3,197,500 195,400 58,100 1,404,400 
2,017.400 50,900 69,100 934,300 
6,819,700 152,400 94,100 2.802.100 
4,713,400 88.900 90,800 2,712,600 
5,869,700 257,000 64,300 2,541,300 
4,903,800 408.500 20,600 1.942.200 
3.084.700 433,000 35,800 1,297,lOO 
9,178,100 860,100 30,300 2.778.400 
1,848,800 78,300 12,300 835.500 
55.732.600 3.286.500 593,800 22.674.200 
8,700 
SW 
43.400 
5,200 
12,300 
4,300 
14,300 
14,800 
17,400 
9,200 
8,200 
9,100 
14,700 
161,600 
East Southeast 
I Clark 
I Clay 
i : Coles 
/ Crawford 
i Cumberland. / . 
Douglas 
Edgar 
/ : Effingham 
1 Fayette 
j Jasper 
/ Lawrence 
: Marion 
~ Moulnle 
~ Richland 
Shelby 
District 
I Southwest 
Alexander 
j Clinton 
1 Jackson 
I Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
Se. Clalr 
Unton 
Washington 
Williamson 
Dlsufct 
Southeast 
Edwar& 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardln 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
Dlserlct 
1.956.300 
1,332.500 
2,624,lOO 
1,473,lOO 
241,400 
2.369.200 
789,600 
532,200 
1,911,ooo 
1,445,lOO 
2,900,700 
4,939,900 
22,515,lOO 
855,200 
1.395.500 
489,500 
1,812,500 
i,lS:':! 
449:700 
253,000 
1,011,200 
898,500 
3.295.900 
1.785.800 
15,440,lOO 
13,600 
7,200 
8,000 
18,800 
1,500 
13,900 
13,300 
2,600 
12,600 
7,500 
12.000 
211,800 
299.600 
27;500 
138,500 
12,500 
12,500 
393,400 
551,600 
18,000 339,900 
14,100 516,900 
1.700 3,400 
27,400 911,500 
3,600 102,900 
1.800 31,500 
18,000 396,600 
29.500 510,700 
19,300 942,800 
34,200 852,900 
192.600 5.554.100 
2,500 
5,300 
4,400 
3,500 
s- 
4,600 
1,700 
-- 
1,200 
3,000 
5,100 
8,200 
39,500 
116;lOO 
239,000 
155,200 
466,500 
209,600 
179,600 
238,300 
181,200 
757,100 
374,600 
3.428.600 
STATE 658,194,OOO 292,207,OOO 77,421,OOO 2,551,ooo 90,714,000 993,000 86,175,OOO 
2.976.100 3,026,400 45.900 
1,872,400 2.704.400 30,800 
6.729.800 4,865,600 361,600 
2.482.900 2,067,500 22,600 
2,505,800 2,451,400 22,100 
7.592.200 4.572.100 499,400 
8.643.000 5.696.700 478,300 
2.587.800 2.920.900 95,100 
3.841.700 4,114,700 123,100 
2.684.700 3.435.300 58,800 
2,115,600 1,310,100 19,000 
2,175.ooo 2.994.200 52.900 
4.954.900 3,730,400 353,300 
1,776,lOO 2,077,200 31,200 
8,487,400 6,615,400 281,200 
61,425,400 52,582.300 2.475.300 
587,400 
3.138.200 
1; 989; 000 
413,300 
2.843.600 
1.483.800 
726,500 
2‘488,400 
4,403,ooo 
1.096.400 
2,659,900 
649, '700 
22,479,200 
3f production of spectfied crops.lllinots, by counties, 1958 - continued 
Soybeans 
for 
beans 
Oats Barley Wheat We 
593.900 2,900 27,200 171.200 
2,825,600 232,900 50,900 1,532,OOO 
1,333,lOO 12,200 22,000 691,000 
117,900 1,700 1,600 19,900 
1.358.800 62,100 133,000 1.581.400 
1,670,700 45,600 19,200 681,500 
923,800 11,600 16,900 139,100 
1,877,500 68,800 128,600 1.216.100 
4.055.400 107,300 152,700 2,810,lOO 
523,500 6,600 10.400 245,800 
4,097,lOO 116,000 74,800 2.127.700 
456.300 6.100 3,900 103,300 
19,833,600 673,800 641,200 11,319,100 
45,100 
22,200 
30,200 
5? i3o"o" 
5:ooo 
99,200 
9.300 
16,600 
29,100 
12,300 
25,700 
16,400 
19,500 
50,300 
426,600 
1.148,700 24,700 
774,300 5,700 
1,531,600 15,700 
950,900 10,000 
948,200 4,900 
1.464.400 2,000 
1,734,700 18,100 
1.296.600 4,900 
1,630,400 14,900 
1,360,400 13,200 
896,800 15,500 
1,273,300 8,600 
1,281,400 3.900 
694,600 12,400 
2.359.700 14,900 
19,346,OOO 169,400 
7,600 119,200 
2,500 940,600 
1,400 543,000 
-- 412,900 
6,500 486,900 
4,900 405,700 
3,000 275,000 
4,500 883,400 
4,000 
1,500 
964,300 
418,100 
2,900 829,500 
1,100 
39,900 
288,100 
6,566,700 
414,500 
220,100 
360.400 
483.400 
662,400 
380,800 
908,400 
1,021,400 
625.300 
584,900 
1.111,400 
993,800 
280.600 
8,047,400 
230,100 
459,200 
282.800 
326;300 
230,200 
230.700 
418;500 
549,000 
494,600 
292,900 
217,100 
512,700 
267,500 
382,600 
612,700 
5,506,900 
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-VALUE S: Farmv alue of oroduction ofsDecified c&~sJlltnoIs. bv cm ntfes. 1969 
Dlstrlct 
and All Soykrans Oats .Barley Wheat 
County corn beans 
-.-_-..- -- 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
We 
Dollars 
-;. 
+." 
Ali 'i~~~~ , 
hay :j,?:.’ + 
Doll&~ 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henty 
Jo Davless 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whltesfdc 
Wlnnebago 
Dfstrict 
Northeast 
Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
8 Lake 
La Salle 
&Henry 
Will 
District 
West 
TTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuvler 
Warren 
DLstrict 
Central ~ 
-zgP 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
Distrfct 
East 
Xampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
LIvingston 
Piatt 
Vermilion 
Dtstrtct 
l&751,500 
7,859,500 
1;';;;. ;;; 
16;260:100 
10,211,400 
15,447,lOO 
2,529,lOO 
6,156,700 
10,267,600 
15,461,900 
8,355,700 
135,268,500 
5.775.600 
3,485,100 
16,076,800 
2,763,300 
8; 129,900 
10,797,600 
6,700,OOO 
2,309,ooo 
23.877.500 
9;336,200 
11,177,800 
100,428,800 
8,338,500 2.784,900 383,900 29,400 
1,978,200 697,800 96,100 7,300 
11,021,200 2.409.800 692,500 4,400 
9,807,?00 3,904,300 521,200 25,700 
6.219.200 1,163,900 357,900 -- 
12,677,900 1.374.200 1,452,900 se 
3.0,663,700 2.442.700 767,100 -- 
3.556.400 1.596.400 162,400 3,900 
12,349,600 1,007,700 994,100 ^- 
76,612,400 17,381,700 5,428,100 70,700 
8,460,lOO 3,514,900 363,300 
11,670,800 4.570.300 860,700 
25,382,500 6,985,900 2,343,900 
11,554,600 5,973,900 438,800 
7,320,900 1,573,300 633,600 
5,218,400 2.363.300 144,700 
4,658,600 2.314.700 193,800 
8,856,900 1,610,OOO 692,700 
6,485,300 596,800 652,900 
10,383,200 .2,809,700 656,000 
11,406,700 2,402,500 857,800 
111,398,OOO 34,715,300 7,838,200 
17,596,lOO 
8,210.OOO 
17,840,600 
12,064,900 
20,705,300 
8.152.300 
13,037,700 
97,606,900 
1,794,ooo 2.757.500 
90,500 1,276,800 
1,183,800 2.796.600 
53,900 829.500 
1,901.000 2.262.400 
824,200 959,700 
380,300 2.554.400 
425,300 394,400 
489,100 751,000 
69,800 1,720,700 
1,136.400 1,929,600 
537,800 1,109,200 
8,886,100 19,341,800 
2,900 
2,900 
2.900 
2,800 
8,700 
-- 
6,100 
-- 
-- 
2,800 -- 
15,300 
44;400 
122,700 5,400 
13,000 2,400 
32,800 2,100 
a- -- 
153,900 9,500 
58,500 7,900 
84,200 2,800 
114,300 mm 
31,700 3,900 
4,400 8,800 
208,300 13,700 
63,600 2,400 
887,400 58,900 
298,800 819,400 49,600 71,200 
1,721,300 520,000 3,100 242,100 
1,105,200 2,188,500 22,600 56,300 
1,184,900 378,200 3,100 353,100 
2,557,100 1,099,900 ^- 78,800 
900,100 1,476,700 16,500 203,900 
1.222.900 963,500 3,100 73,100 
1,126,800 410,700 11,900 299,700 
5,427,lOO 3,011,900 3,100 103,100 
762,300 1.285.800 78,700 119,900 
4,746,500 1,329.ooo 3,100 697,600 
21,053,000 13,483,600 194,800 2,298,800 
1,826,700 
332,700 
933,300 
1,174,200 
197,800 
238: 
792:100 
91,900 
6,162,300 
2,100 
4,300 
10,800 
2,100 
-- 
s- 
4,300 
2,700 
2,800 
-- 
-- 
29,100 
315,800, 1,600 
1,052,200 3,700 
452,500 4,700 
889,400 2,200 
182,900 4,900 
1,549,100 195,200 
759,600 6,300 
650.700 9,000 
58,100 me 
1.248.700 45,000 
249,700 7,500 
7,408,700 280.100 
10,078,300 
3,190,400 
8,955,800 
5,385,200 
7,871,600 
5.222.700 
7,295,600 
47,999,6OO 
915,300 
754,900 
1,473,300 
1,040,300 
2,018,700 
364,400 
498,900 
7,065,800 
1,846,600 
126,300 
838,400 
703,300 
177,800 
658,100 
1,913,700 
6,264,200 
2,800 
5,400 
12,600 
-- 
-- 
-- 
5,400 
21,.000 
5.500 
17,100 
25,700 
95,500 
6,600 
14,000 
27,600 
15,000 
18,100 
9,600 
12,600 
17,200 
2,600 
123.300 
7,100 
we 
15,900 
37,100 
2,400 
4,900 
14,600 
82,000 
? .v?k? 
2, i72.9otJ 
1.696;4oo 
312,300 
1,013,000 
3,395,200 
1.848.300 
1,718,OOO 
23,248,X10 
1,275,lOO 
656,200 
1,522,800 
430,700 
506,300 
y;,;x; 
'891;lOO 
1,903,400 
3,121,400 
1,357,900 
14.564.900 
1,298,iOO 
354.600 
421~~00 
751,100 
lJ;$; 
, 4 
546,100 
443,400 
,'297,200 
c 1,124,700. 649,800 
:, '. , s, 'Lb 
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CROP VALUES: Farm value of production of specified crops, Illinois, by c is - ,a 
Dfattlct r” nn d 
O’ .County _ sl--- 
All 
corn 
Soybeans 
for 
beans 
Oats Barley 
‘e Dollars 
West Southwest 
i BOIld 
. . Calhoun 
3.276.300 
1,621,800 
<: cass 
christtan 
4.842.300 
10,,356,400 
Greene 6,483,200 
7;694;200 
7.563.500 
Sangamon 12;806,400 
I Scott 3,464,900 
- District 84.352.300 
East Southeast 
Cl k 
Cl:: 
3.882.300 
2,391,700 
Coles 
Crawford 
7,309,100 
Cumberland 
3,320,700 
Douglas 
3.538.800 
Edgar 
7.736.300 
Effingham 
9,684,700 
Fayette 
3.480.700 
4,161,600 
Jasper 
Lawrence 
4,174.500 
Marion 
3,025,100 
Moultrie 
2,551,500 
Richland 
5,839,600 
Shelby 
2,381,600 
District 
8,648,100 
72,126,300 
Southwest 
Alexander 666.000 
, Clinton 
J:ii% 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clalr 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
2,848;600 
2,374,ooo 
508,300 
2.802.000 
1,460,800 
846,600 
2,906,300 
4.420.200 
1,616,700 
3,002,400 
704,900 
24,156,800 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
1.973.800 
1,542,800 
2.855.200 
: Hamilton 
., Hardfn 
Jefferson 
Massac 
i: Pope 
Saline 
Wabash 
%E 
Dfsalct 
2;159;700 
284,000 
2,744,900 
952,400 
675.500 
1.953.300 
2,018,600 
3,024,800 
5,083,OOO 
25,268,OOO 
819,200 16,800 12,100 
1,466,800 
465,900 
14,000 11,600 
649,400 
745,400 
10,400 24,300 
1‘924,200 28,200 
409,400 
20,700 
12,000 1,500 
629,500 
1,800 
3,347,soo 
4,000 
14,900 19,800 
590,200 17,500 
1,087,200 
5,200 
300,500 5,200 
154,500 
1,900 
1,168,200 
42,500 
15,700 15,900 
905,400 9,500 15,900 
645,400 
3,950,400 
576,500 
15,500 18,800 
2.068.800 31,200 48,200 
1,017,800 
17,202,600 180,400 
1.323.400 
196,200 7,101,500 
-- 
1,400 
4,800 
7,200 
12,000 
67,200 
187,300 
238,400 
98,500 
199,500 
87,000 
351,500 
153,200 
132,500 
196,700 
139,400 
642,800 
249,400 
2.676.200 
a, STATE 727,218,OOO 263,781,OOO 58,058.OOO 1‘382,000 74,078,OOO 1,128,OOO 81,144,OOO 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
2,171,800 67,500 14,800 
190,100 18,100 3.400 
2,219,700 116,700 2,100 
7,261,400 360,600 23,500 
2,225,100 100,900 21.400 
1,519,900 40,800 23,900 
5.988.400 108,300 30,900 
4,136,lOO 79,200 40.400 
5,434,100 219,100 25,600 
4,091,400 233,400 5.900 
2,495,ooo 238,700 12,400 
7,838,800 515,600 10,300 
1,418,400 58,300 3,600 
46.990,200 2,157,200 218,200 
955,700 
208,OO(I 
958,300 
2,131,900 
1,068,000 
859.700 
2,274;300 
2,471,600 
1.824.700 
1; 544;600 
839,300 
1,690,600 
663,200 
17,489,900 
5,200 
mm 
47,600 
2,400 
15,100 
2,300 
9,600 
10,500 
28,900 
3,600 
6,600 
9,300 
22,100 
163.200 
319,800 
225,600 
370.200 
372.800 
645.800 
422;500 
798,000 
987,500 
439,200 
445,000 
826,600 
934,200 
234,300 
7,021,500 
3,024,OOO 36.500 23,100 
3,019,800 33,500 7,400 
3,901,800 248,000 10,000 
2,253,500 21.500 12.300 
2,259,ooo 19,100 7,700 
4,008,200 250,300 1,800 
4,921,100 336,600 23,400 
2,862,400 93,000 3,000 
3.944.600 110,900 6,200 
4,121,100 62,600 13,600 
1,502,900 29,800 5,400 
3,214,900 50,000 15,400 
3,111,200 257,200 5,000 
2,182,OOO 38,000 8,100 
5.569.800 292,700 19,200 
49,896,300 1,879,700 161,600 
912,600 
731,700 
1,148,500 
875,500 
780,300 
905.000 
1,204;900 
996,200 
1,199,600 
1.051.700 
-775;300 
1,206,SOO 
740,700 
597,000 
1,615,200 
14,740,700 
32,800 
11,500 
11,400 
15,600 
8,200 
1,600 
17,900 
8,200 
15,600 
11,500 
21,300 
7,700 
4,100 
13,000 
14,500 
194,900 
209,000 
345,400 
297.200 
323.500 
203,500 
202,200 
462,700 
497.900 
433;300 
321,200 
199.000 
4417000 
292,600 
317,400 
665,000 
5,210,900 
812,400 3,200 
2,944,800 237,700 
1,288,300 13,700 
133,400 1,700 
1.051.900 54.100 
1,426,800 41,700 
1,168,200 14;700. 
1.985.100 61,500 
3,620,lOO 125,000 
633,000 4,900 
4,101,800 118,700 
490,400 6,300 
19.656.200 683,200 
19,400 249,800 5,800 
31,900 1.339.900 4,200 
21,100 865,100 7,300 
1,800 20,600 -- 
70,600 1,434,400 5.300 
16,200 752,600 
13,000 
7,800 
192,000 7,300 
95,800 1,494,lOO 10,100 
99,200 2,685,700 5,900 
7,800 323,800 -- 
54,200 2,222,900 5,900 
4,800 143,600 3,300 
435,800 11,724*500 62,900 
89,700 
929,600 
397,800 
325,000 
341,100 
303,700 
192,700 
720,700 
766,500 
289.500 
639;600 
231,300 
5,227,200 
2,800 
13,000 
7,200 
6,800 
-- 
12,000 
-- 
continued 
All 
hay 
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ALL CRQPS, ACREAGE AND VALUE: Total acreage and value of prfncipal cropsf/Illfnofs by countlea, 1958 and 1959 
Dfshfct 1958 
and 
1959 rr"+*' 
County Acreage 
I 
Total 
value I 
Value 
per acre Acreage 
Total Value 
vatue per acre""' 
Acres Dollars Dollars Acres Dollars Dollars 
Northwest 
aureau 
Carroll 
Henry 
Jo Davlcss 
Lee 
Merccr 
Opre 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
Whltcslde 
Winnebago 
Dlstrlct 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
-KiTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central‘ 
I)et 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
TIiimpaign 
Ford 
hOqUOf8 
Kankakee 
Lfvlngston 
Piatt 
Vermilion 
Distrkt 
373,800 25,548,300 
158,200 
365,200 
lO,l92.600 
23,334,500 
155,000 8,875,lOO 
331,600 20,954,600 
211,800 12,801,800 
316,000 19.465.400 
58,000 3.753.300 
130,700 8,000,700 
221,100 13.975.700 
301,600 19,396,700 
187,500 11,497,700 
2,810.500 177,796,400 
124,000 
109,600 
306,700 
81,300 
'190,600 
223,600 
153,400 
91.500 
517,400 
225.500 
326,300 
2,349,900 
7.806.600 
6,193,900 
20,206,100 
4,815,700 
11,083.900 
I4.7977900 
9.581.000 
4;853;200 
33.930.500 
12,709,100 
18,797,900 
144,775,800 
266,900 
73,800 
255.300 
286,600 
131,900 
260,300 
241,200 
126,300 
225,500 
1,867,800 
15,804,500 
4.070.300 
16;356;900 
17,397,900 
8,152,900 
16,593,400 
15,685,800 
7,746,OOO 
14,899,500 
116,707,200 
194,000 
315,000 
12,462,100 
20,653,lOO 
588,700 37,667,300 
279,300 19,303,200 
159,300 
204,100 
9,979,300 
133,200 
12,513,500 
8,470,900 
199,800 
127,400 
12,628,300 
8,115,600 
270,100 
234,400 
l7.364,700 
2,705,300 
15,728,900 
174,886,900 
515,500 
237,100 
34,670,400 
13,554,ooo 
549,000 
319,500 
32,211,800 
521,800 
19,676,800 
231,100 
30.923.300 
15,501,400 
395,200 
2,769,200 
25,016,100 
171,553,800 
68.35 387,800 
64.43 161,200 
63.90 383,800 
57.26 
63.19 
158,900 
345,000 
60.44 
61.60 
212,200 
321,600 
64.71 62,300 
61.21 
63.21 
131,600 
64.31 
228,800 
61.32 
302,300 
63.26 
187,200 
2.882.700 
62.96 
56.51 
65.88 
59.23 
58.15 
66.18 
62.46 
53.04 
65.58 
56.36 
57.61 
61.61 
124,500 
110,100 
315,200 
82,700 
197,100 
230,600 
156.800 
93; ioo 
523,300 
237,400 
333,100 
2.403.900 
59.22 
55.15 
64.07 
60.70 
61.81 
63.75 
65.03 
61.33 
66.07 
62.48 
279,200 
74,200 
268,100 
295.500 
137;100 
274.400 
249j800 
129,400 
232,600 
1,940,300 
64.24 
65.57 
63.98 
69.11 
62.64 
61.31 
63.60 
63.20 
63.70 
64.29 
67.10 
64.65 
198,000 
316,800. 
13,079,100 
600,700 
18,913,lOo 
285,800 
36,881,OOO 
168,900 
19.221,400 
208,500 
10,261,700 
135,000 
9.914,lOO 
206,100 
8,234,500 
128,100 
12,946,700. 
8,345,700 
279,300 
241,600 
16,196,900 
2.768,800 
15,928,lOO 
169,922,300 
67.26 
57.17 
58.67 
61.59 
59.26 
67.08 
63.30 
61.95 
534,900 
238,800 
31.076,500 
566,600 
12,872,600 
327,000 
30,330,800 
527,300 
19,926,OOO 
237,500 
32,379,9oo 
410,600 
14.893.600 
2.842.700 
23,429,600 
164,909,ooo 
25,606,900 66.03. 2:; 
10,941,500 
2-&748.900 
67.88“:; 
64.48 ~1.~6, 
9;443;900 
22.612.700 
13,243,100 
21.047.900 
3.775.400 
8,445,400 
15.469.300 
20;598;200 
l1.802,OOO 
187,735,200 
8.292.500 
6,633,200 
20,984,800 
5.113.300 
12.372,OOO 
.15.254,100 
10,008,700 
5,070,200 
34,331,600 
14,721,400 
l9,337,600 
152,119,400 
14,668,700 
3,480,700 
16.456,200 
16.573,SOo 
8,575,600 
17,403,300 
15,621,700 
6,674,900 
15,406,900 
114,861,500 
64.17 ./, 
67.61 “' 
68.14 :" 
63.04 . . 
65.12 i.i 
66.61 
6O.W 
',.f 
<>-_ 
66.58 
61.83 '.,:, 
62.77 - ' 
66.15 : 
63.83 L 
54.46 2' 
;;A; .il, 
58:OS i 
63.29 ,j: 
i i _A. 
::,.; 
52.54 kT 
46.91 :I“ 
61i38 '1: 
56.09 c.7 
62.55 ,+ 
63,42;"** 
62.54jj; 
51.58 :::: 
&34;<‘: 
59.20,$~ 
: -,$?a 
n , ‘%.d’ 
66,06,;i, 
59.74,: * 
61.40.:' 
67.25 :' 
60.76 *‘ 
47.55.c:': 
61.00 
62.82 e':: 
65.15-:c- 
57.99 Y*" 
65.93 i' a 
61.37:" 
,h' I c:f 
$8*;i:.:" . 
53.91*, i 
53.53,t' . 
60.94; :': 
61.41 -": 
62.71:~~~ 
57.06*; " 
358.01 F b 
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ALL CROPS,ACREAGEANDVALUE: TotaIacre~geandvalueofpriticlpaIcrops~/, Illinois by counties, 1958 and 1959 
i continued " 
Iflstt 1r.t. 1958 1959 
nn1l 
,. cf~l111 ty Acreage Total Value value per acre Acreage 
"..< 
Acres Dollars Dollars Acres Dollars Dollars 
' Wcct Solltllwcst 
--Kllll 
cnIlloun 
Cnss 
Christian 
C;rrcllc 
1. Jersey 
Macouuin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrertce 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
::i%::: 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
DistTfct 
39,800 
'182.500 
105,000 
34,700 
116,200 
107,900 
51,600 
.153,400 
230,300 
61,700 
213,100 
41,700 
1.337.900 
6,472,300 
4,311,400 
2.095,900 ' 
6.667,300 
12,496,800 
2,302,300 
9.907.900 
1,508,500 
61.553‘500 
37.92 48,700 
47.80 
43.73 
189,600 
117,700 
27.88 31,500 
55.70 123,800 
39.96 111,200 
'40.62 58,800 
43.46 168,400 
54.26 243,100 
37.31 66,400 
46.49 228,300 
36.18 43,900 
46.01 1,431,400 
1.846.300 37.91 
8.336.700 43.97 
4.967.300 42.20 
990,800 31.45 
5,759,400 46.52 
4.009,600 36.06 
2,434,500 41.40 
7,273,600 43.19 
11,722,600 48.22 
2,875,700 43.31 
10,145,500 44.44 
1.584.600 36.10 
61,946,600 43.28 
Southeast 
tdwards 
Franklin 
Gallatln 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
%TtY 
District 
70,900 3,445,300 48.59 
94,100 3,604,200 38.30 
70,400 3,600,OOO 51.14 
98,900 4.077.900 41.23 
15,000 412,100 27.47 
156,800 6,977,500 44.50 
40,500 1,570,400 38.78' 
28,200 1,000,700 35.49 
75,900 3,588,900 47.28 
65,200 3,075,500 47.17 
196,600 7,932,900 40.35 
156,000 8,023,100 51.43 
1,068,500 47.308.500 44.28 
77,200 
108,400 
83.700 
124;ooo 
13,600 
180,000 
42,300 
29,900 
86,600 
77,000 
216,000 
180,300 
1,219,ooo 
3.477.900 45.05 
4,032,OOO 37.20 
4,054,400 48.44 
4.968.600 40.07 
390,300 28.70 
7,577,800 42.10 
1,873,OOO 44.28 
1,158,lOO 38.73 
3.996.600 46.15 
3,670,100 47.66 
8,677,300 40.17 
8,816,OOO 48.90 
52,692,100 43.23 
STATE 20,276,OOO 1,208,255,000 59.59 21,054,000 1,206,789,000 57.32 
131,100 
39.700 
138,900 
329, I.00 
191,500 
'109,700 
308,500 
241,300 
279.800 
222,800 
228,400 
378,900 
92,800 
2,692,500 
6,930,OOO 
2.326.200 
9,095.600 
22,317,800 
12,537,300 
6.786.700 
19;582,400 
13.879.200 
17;337;000 
15.193.500 
14;169;900 
25.352.200 
6;233;200 
171,741,ooo 
151,800 7,497,ooo 
145,600 
2i8.000 
5,869,OOO 
13,817,300 
130,200 5,889,300 
120;lOO 6,179,200 
215,300 14,365,800 
282,600 17,088,500 
164,200 7,463,600 
208,000 10,236,OOO 
182,400 7,874,400 
107,100 4,586,400 
170,200 7.042.400 
162,300 10,607,800 
121,100 4,993,600 
295,500 18,421,600 
2,674,400 141,931,900 
1,509,400 
8.722.700 
4,591;700 
967.300 
52.86 
58.59 
65.48 
67.81 
65.47 
61.87 
63.48 
57.52 
61.96 
68.19 
62.04 
66.91 
67;17 
63.78 
142,400 
42.500 
l46;800 
333,700 
185,700 
109.700 
331;100 
248,700 
289,200 
226,800 
234.500 
399;200 
99,800 
2,790,lOO 
49.39 149,500 
40.31 156.700 
63.38 225,000 
45.23 139,000 
51.45 125,600 
66.72 215,100 
60.47 
45.45 
290,200 
164.700 
49.21 214,900 
43.17 197,000 
42.82 122,300 
41.38 170,200 
65.36 168,100 
41.24 129,300 
62.34 307,500 
53.07 2,775,100 
6,811,lOO 47.83 
2,267,OOO 53.34 
8,556,900 58.29 
20,509,000 61.46 
10,559,500 56.86 
5,788,900 52.77 
18,503,600 55.89 
12,975,700 52.17 
16,750,600 57.92 
14,018,100 61.81 
11,982,100 51.10 
23.805.200 59.63 
5,864,800 58.77 
158,392,500 56.77 
8,120,300 54.32 
6.541.000 41.74 
12,926,OOO 57.45 
6.822.600 49.08 
6,816,600 54.27 
13,105,400 60.93 
16,651,300 57.38 
7,941,400 48.22 
9,871,800 45.94 
9,756,200 49.52 
5,558,800 45.45 
7.487.000 43.99 
10,250,400 60.98 
5.537,100 42.82 
16,824,500 54.71 
144,210,400 51.97 
i/ Includes all corn, soybeans for beans, oats, barley, wheat, rye, and aII hay, 
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PRICES PECIFIED CROPS: 
Crop 
Season average price received bvfarmers.~I..iyis. bv districts, crops of1955-59 
and N;r$$;st Northeast West Central East 
East 
Year ' Dtstict District District 
Southwest Southeast 
Dfstrict District District 
Dollars Dollars Dollars Dollars Do&us Dollars Dollars Dollars 
cy&w 1.39 
1956 E 7 1:14 x 
1958 1.12 1:13 
1959 1.07 1.10 
1.38 
1.31 
1.15 
1.11 
1.07 
1.39 
;*i: 
1:12 
1:io 
E 
1:16 
1.12 
1.09 
1.37 
1.29 
1.15 
1.11 
1.07 
1.36 
1.29 
:-;;t 
1:07 
1.37 
1.30 
1.14 
1.12 
1.08 
Sovbeans for beans(Bu.) 
i955 2.2i 
1956 2.23 
1957 
z-f: 1958 . 
1959 2.09 
2.31 
2.25 
2.15 
2.06 
2.12 
2.28 
i:g 
2111 
2.30 
2.24 
2.15 
2.07 
2.12 
2.30 
2.24 
2.14 
X*!Z l 
2.28 2.28 2.27 
2.22 2.22 2.21 
2.13 2.12 2.12 
2.05 2.05 2.05 
2.09 2.09 2.08 
OaFgiF. I .59 
1956 .68 
1957 .62 
1953 .59 
1959 .64 
:ffl 
.62 
::i 
:Z 
.61 
, 57 
.64 
.56 .56 .57 .57 .58 
.66 .66 .65 .64 .63 
.60 .60 .61 .61 .63 
.57 .68 -58 .59 .60 
.64 .65 .66 .66 .66 
Ba$ee(Bu.) 
.90 
1956 1.02 
1957 .87 
1958 .83 
1959 .75 
.98 .88 .89 .90 .91 l 93 .94 
1.11 1.02 1.02 1.03 9.04 1.05 1.06 
.94 .85 $86 .85 .87 .87 .88 
.91 .80 .81 -83 .82 .83 .82 
.86 .78 .78 .80 l 79 .‘78 .79 
Wheat(Bu.) 
1955 1.92 
1966 1.95 
195'1 
1958 ?"7! 
1959 1176 
1.93 1.90 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 
1.96 1.91 1.93 1.93 1.92 1.91 1.91 
1.99 1.96 1.97 1.97 1.96 1.96 1.97 
1.72 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.70 
1.77 1.76 1.77 1.77 1.76 1.73 1.74 
“Y;,‘;;= 1 .89 
1956 1.12 
1957 1.09 
1968 1.11 
1959 1.08 
.89 .89 .90 .90 .89 .91 .91 
1.14 1.12 1.13 1.12 ,I.12 1.14 1.14 
1.10 1.07 1.09 1.08 1.07 1.07 1.07 
1.09 1.09 1.10 1.09 1.04 1.02 1.03 
1.11 1.11 1.09 1.09 1.04 1.05 1.02 
Atg, baled2 Tg) 
6 
1956 20:30 
1957 19.20 
1958 20.00 
1959 19.40 
18.90 
19.30 
19.50 
18.40 
18.20 
18.40 19.90 
18.00 19.00 
18.20 18.90 
17.20 19.20 
17.10 18.20 
18.20 
:Ei 
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